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Clairvaux-les-Lacs – Au Sauveur
Fouille d’évaluation d’urgence (2000)
Patrice Nowicki
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 L’intervention  archéologique  sur  les  emplacements  des  deux  futures  habitations  à
proximité  du  lac,  était  motivée  par  la  proximité  d’un  potentiel  archéologique
important. Cependant, aucune occupation n’a été mise en évidence.
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